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INTISARI 
 
Makalah ini menyajikan hasil kajian eksperimental atas kinerja akustik 
berupa koefisien serapan bunyi dan rugi transmisi panel gedek dikaitkan dengan 
sisipan panel berlubang yang terbuat dari komposit eceng gondok. Kajian 
dititikberatkan pada konfigurasi struktur dan variasi rongga udara pada sampel 
yang diuji. Pengujian rasio impedansi dan koefisien serapan dilakukan dengan 
metode tabung impedansi sesuai standar ASTM E-1050-98, sementara rugi 
transmisi diuji dengan metode dekomposisi spektral empat mikrofon pada tabung 
impedansi sama dengan pengujian koefisien serapan bunyi. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa respon akumulatif sisipan panel berlubang dan variasi pada 
dimensi rongga udara dapat secata efektif meningkatkan kinerja akustik panel 
gedek yang diteliti hingga kisaran 0,5 hingga 0,83 dan bertahan dalam bentang 
frekuensi yang lebar mulai 400 Hz. Rugi transmisi berada pada kisaran (30 dB – 
55 dB) dengan keteraturan respon yang mengikuti konfigurasi sampel.   
Kata kunci: bambu, eceng gondok, kinerja akustik, serapan, rugi transmisi. 
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ACOUSTIC ANALYZE OF BAMBOO WOVEN WITH 
WATER HYACINTH PANEL INSIDE 
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ABSTRACT 
This paper emphasizing on the influence of structure configuration and air 
bank variation on the acoustic performance of bamboo gedek panel with a water 
hyacinth based perforated panel insertion. The investigation was conducted 
experimentally based on standard laboratory test procedures. The sound 
absorption (α) coefficient and impedance ratio was measured by using B&K 
impedance tube 4206 which is refer to ASTM E-1050-98, while the four 
microphones spectral decomposition technique was condcuted for measuring the 
sound transmission loss (STL). The results shows that accumulative response of 
perforated panel and air bank variation increase the acoustic performance of 
bamboo gedek panel with the α ranging from 0,5 to 0,83 in a wide frequency 
range above 400 Hz. The STL ranging from 30 dB to 55 dB according to sample 
configuration. 
Keywords: bamboo gedek, water hyacinth, acoustic performance, absorption, 
sound transmission loss 
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